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viiión, ln~ilS las poter:ci:ls prrtcnderian que-
dar'se COIl Luz,;n. ~enl('janle efecto pruduciría
el que los Estados Unidos cOII:-oi~uicrao 'lue-
uar;ie illli eOIl ulla esL:lcioll cal'l)()ucra con
terrilorio 3dyac~nle en extensión conside-
rabi!',)
Sólo con algllll propósilO ueliber3do puede
expresal'se la pr('nii<l aleman3, al hablar de
Filipinas, ell la rorma que lo hace la VOSSJS-
che Zelllmg.
Todns las islas qnc forman aqucl archipié-
lago plleden constilUir un:. fuente de dqlleza,
si ('1 espiriw colonizado/' quisicra sacar de
elltHi el partido que se puede, y en alguna,
eomo Milldanao, puede cl europeo aclimal:lr4
se fílCilmcntc, por la allura en que dicba i:i1a
se halla situad;),
Claro cslú que lotio depende, y no nos can-
stll'emo. de repetirlo, de la colollización,
LA PAZ
..
Instrción de anuneios, comunicados, re..:bmol J
gaccli!las, ea primera, tercera J enarle piaDa,'
precios conl'rnci(lnales.
Esquelas de ttefuoclón en [lllmera! cuarta piaDa
" precios reducidos, -
La paz, idea tan dulce)' consoladora, suele
tener Julurcs y amarguras, porque ~e hace
como la guerra, en virtud de la vllluntad del
más rllerle, En la tramilación de la que se
prepara cnlre Espalia y los E::olado5 UlIídos
se llil seguido el procedimienlo de mavor len-
lilUd ) morosidad, como los cmpleaJC:s siem-
pre IlOr la diplolll.lcia, Tres 5('11 las C:mcille·
rías (Iue en esla manipulan y á esto es delliclo
quc ha)'an adelalltadu lan pr){'o las lIf'gocia-
cioues en la semana última,;'¡ parle de las ex-
cesi"ds exigeuci8s yankis; pero algunos pasos
impOrl:lllleS se han dado, como la Conlesll-
Cil)1l del Gobierno espafJOI cnlrc!!ada á ~Iac·
Kinlc)' por el embajador rr:lllce~.\1. Cambón,
Parece ser que la IIl)ta espailola comprende
cinco capitulos que tralan tle Cub:l, Puerlo
Hi¡;o, cesilin de las Madanas, OCtlpaCHl1l de
Manila y llu rn1Jramicnto dc la comi:o.iún mix.ta.
:\'ad'l se h:,bla en f'sa nol3 del p;I~O Ó garan-
lía u(~ la deuda cubana, ni de la devolllt'ión
de arl11as )' Illuniciones; son :J::.untos que se
Jrjan para lralauos y I'csell!tús por la comi-
sión mixta.
Sr admile dcsdc III/'go 1:'1 pérJíJú dc nuestra
sohe.';¡nÍlI en la gran AULilla, prl'o se advierte
il ~lac·Killlt'Y quc en la oq~allización política
y adJl1ini~lraliva del ~obiel'lIo cubano Il3brflO
de 51't' ll'nidos cn CU('fll;¡ y ,'cspel'ldos los
c-lIanlio~os ;lllCI'CSCS CS(lullOles que alli hay
1'01l~ pl'om ptl ÚO~.
I':rl ClIanto fl la CV3¡;IHICitÍll, rorma )' p137.0
tic I'(',lliznrla, la cnrni..¡ión mixla, compursla de
dif'z indirit!lIos, dllro de cada pa1'te, será la
llarll:1da a rcsoh'<'l'.
Nu~sll'a IIW'ir'lll, padct'ida tle cansancio, í'U4
rr'e irn¡l:l..,ihl(' la am¡lIl1;lriún de hupna pal'te
de:iu illlpl'r'jo colonial, y asi <;e explil'a tarn
bil'lI qUl' ('11 In CUlIslllla hechf\ por Sa~a~la Ú
IHlP:o.ll'05 I)olílh~o~. lOllt)~ allhl'lan 1;1 p3Z: y
delante dr la II'i:Hl' r('31id,uJ de nrlcslras des
dichas guerreras ') de todo géuero, las pel'5o-
n.EDACCtO~ y ADYI~ISTRACION, C3l1e~¡¡yor, 28.
En E..,pail3, qui¡'·nrs. por eDIl\ icción, 'luié·
llC.s pOI' ('xceso tle IJC:lillliirnn y abUIT!lJliellto,
hay tilia ('illltidad de OjlilliulI 11:1C teme que la
contilluación de Iluestro dominio en Filipinas
seria propensa á muchos gastos y nuevas
cllmplil'acíolJcs; 111'1'0 justo SNÚ decir que la
11lllyoria de Ins C'spailOles drseau la 1;011:>('1'\,3·
ciilll de 111lC'sl,';l so!Jcr3llía en f'1 Arl~hil,iclago,
slIl'girndo dl':'ipués las dudas de la clase de
ll'ac:',H'l'iollcs flue sel'Ía cOllveniente Olorgar
para el ufianzamiclllo lIe esta soberanía.
La irHc¡'Yf':lcioll de los !lijos del país en la
administradull )' eu el ~obierllo; I<J suerte re-
ser'valla il las corporaciolles religiosas; los
compromisos que sea qlliúl preciso conlf'ael',
por cxig-cllcias de los Estados Unidos; estos
cxLl'crnos y otl'05 ocupan la UICllción dc vu-
rios dp. nuestros eolcg-as, los cuales, con pa-
ll'Íolismo indudable, dan al Gobierno aquellos
consejos que crecn mils perlillenlPs y proveo
chosos,
1=.1 prolJlema se presenta li!o oscuro en los
momentos aClUales, que se impone UIl<l gran
prudencia en la cxpresión de 0I)lnlOn~s ce-
l'radas,
Aun no se conoce el programa dl~ aSllnlos
que ha dc ser somf.'lido á la comisiúll mixta,
ni est:1II biell t1clerminadns las aspiracioncs
del gobierno de los E~lados Cuidas.
La CllPslión de Filipilla~, en cierlo mollo,
eSlll relacionada con lo,; pl'obicmas es!:abrosos
del EXlremo Ol'ielltc, y bi('n pudiera suceder
que Europa no quisi('ra ob~en'ar, de!anlc de
e:o.ta cuestion, la t!a~i\'idad que ha observado
Con relación a\ probl~ma de Cuba y de Puer'
lO Rico.
De lodos modos la polílica y la adminislra-
ción de E::'113lia en Filipirl:ls ha de sufrir con-
siderables mUdall1.a::, por ser imposIble qlle
se mal1lel1~a ('1 Malu quo, )' m:i... desl)lIP.:i de
las solemllPs prollll'sas de reformas lu'clws
por el general Augllstin,
•• •Hablaudo iJ este Ill'Ijpnsilfl de la cuestión de
Filipinas. Jice el importante pcl'iúdico ale·
miln la VO"i.~lsclte Zcttltllg:
«POI' dislillU'IS partes se ha propucsto ell
los 1IILimos m~ies el reparto de Filipinas, A
csto con\'i('lIl~ :llluf.'ir la OpilllÓIl de los que
eOllUCCIl el tII'¡;hipielaJ!,"o y alli hall residido
larJ:;os ailOs. S('i;'UIl c1l0.'5. sólo Luzóu liene \'a-
lur para las pOIC'l1<'ias clllonialc5, 110 pOI'~ue
preCiSaJlH~l1l(' sra 13 mil)'UI' dc las islas, 51119
por'que Sil I'tlhl~Hli¡)n f'stl\ muy ndelalltarla, la
culLlIril y d C(1I11CI'.'io dl'senvlIcltos y Ofl'CCf'1I
Illucho con Illrjc)I' adrnilliill'aciúu, Las dem:'ls
i:ilas, espel:i.dlllt'lllC ~IirJdarJ:lo, tluc r.s lau
grande como Ba\'icl',1 y Sajonia I'('unida,;, lie-
nen muy poco valol'; Sil polJ1:lción, que se
compone de mahomelanos y p3~allos, se con-
Sf'n'a [\ muy b:ljO lli,'c1 de ClIllllrtl, y, por
olra parlf>, la i:o.la ofl'cc.' poco. Ibrial! fnlta
mucho li~mpo, u'ahajo y gastos, P:Jr:l S3C<lr
:lIgo dc una posesión senH'janle. Por cOllsi-
guienle es de suponer que si se fuera á la di-
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t3 Sdbado -Santos Casiano (o Hip~li(O, y. Santas ROlle-
gUlIdis y Elena. . .
H DOlllillgo.-'itos. Ell:>ebio y Cahxto ~'Sla. Anaslasla.
15 LTlue,.- ~~ L", ASUI'l:16:-- DE NTIIA.. ~n",.-l\uestra
l'ra.de la Piedad,
!ti !tfllr/e6. -:;3111I1S llol1ue, abogMlo de la peste, y Ja-
cinlo, )' "anlas .Eufemia y Srrena. .
17 Miércolcs.-Sallto~ I'aulo, Librad" y Anasl&sIO, 'j
Santa Juliana.
lB JucJJts-San Leonardo y ~anta Clara.
i9 rierlles. -Santos Mariano, Luis l Magia, Rulino, y
SJnLn Tecla.
CULTOS
PAnA J1oY,-~aba/illa.-A las seis de la larde en la capi-
lla del Prlar.
P",u", IUÑ"'N",.-Afisas ele MrtJ.-A las ocho en la Parro-
quia. A 1,15 nlleve en las lo;icuelas Pias. A las once en el
Larmen A la, doce en la r.ateJral.
Vela!l allllllbrado.-Por la tarde f¡ las cinco! media en
la Iglesia de :;ln1o Domingo
Ilion'" F.L LU~l:::i.-MilllU dI hora.-(Como el domingo.)
En la misa I,;(lnvcnlual de la Catedral habr" serm6n.
Por la tarde dar" principio el solemne octavario en la
Iglhia de las MOOjH llenet1ictinas,
SeglÍll las obsertacionel terificadcu en ti colegio tU
Escudas Pias.
Dias, Minima, Mbima. Media.
ALMUOI PUBLICO
Precios Que han regido en esta semana.-Trigo .\'50, pe-
§ctas fanega. (ebada, ~'~5 id id: Avena, 1,62 id. id.
G Jt),G 340 2~8
7 22.2 32 O 27.1
8 156 25.7 'lO.7
1) t02 2'5 Hi.8
10 82 '.!(j:l 173
.. 11 t3'.! 310 22:.1
12 Hi5 330 24.2




g.. 1\r.\: trimestre U"A. peseta.
Fu!!:"": Selnl'ilre ~:SO pe:óeta.s y 5 al año.
ULTR~:HIl: 113 pe"etas.
EltU"JERO: Id 4 pe~tas
Mientl'as llega de 'Vashing-toll la respueí'ta
que se eSl'cl'a ¡l la última nola del Gobierno
e$pailOl, y en su vista se loma la orientación
convenienlc, incluso en lo que se refiere á 13
reullión de COI'tes en fech'l rnús p,'óxima ó
más remota. la opinión se fija 3110ra de un
modo espr{'ial en la suerle de Filipinas y en
IlU gobierno uherior.
Coti¡aci6n oficial del 1i de Ago&lO.
• PO' 100 intcrior. • • • • • · • • • • 57'00
\ por 100 e:llerior. . , • • • • • • • • 1;550
Amortiuble al 4 por ~OO. • • • • • • • • 6550
Aduan3s. • • • • • • • • • • • • • 88'00
(ubas de 1886, • • • • • • • • • • • 5950
Id. de 1890, • • • • • • • • • • • 53'n.
i'ilipinas, •• • • • • • • • • • • • • j~·50
ACCiones del Banco, , • • • • • • • • • :J8U'OO
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 21 :·00
Cambio sobre Pólrls, • • • • • • • • • • 55'00
Id. id, Londres, . • • • • • • • • 39.1~
.\ por 100 español en Paris. • • • • • • • ,"50





























































El miérooles salió para el balneario de Pantico·
8& el Ilmo. y Rvdmo, Sr, Obispo de esta Dióoesill
Fr. José López Meudoza.
Se encuentra en Panticosa, enfermo de algún
cttidado, nuestro mny querido amigo D. Francisco
Fano.
Vivamente DOS interesamos en que el distinguido
emfermo recobre pronto y totalmente la salud per-
dida! por lo que hacemos sinceros votos,
Oon motivo de celebr9.r el miércoles su fiesta
onomástica, la música municipal obsequió la vís-
pera con una serenalBl á nuestro queridi"imo ami·
go é ilustrado compal1ero D, LorenzoPueyo Ipiéns!
Registrador de la propiedad de esle part,ido.
El Gobierno ha acordado autorizllor al BaDCO de
Según la última relación oficial de soldados fa-
llecidos en Ouba, ban muerto los siguientes perte·
necientes al partido de Jaca; Juan Masoner Gal1án,
de Pantico,a; Pa.!cual López Catarecba, de Heoho¡
José Marcos, de -'anta Cruz; y Antonio Martinez
Lobera, de Javierregay.
Las familias de estos tres últimos tienen dereebo
á. pensión,
Es verdo.deramente pésimo el alumbrado que las
sociedades eléctricas nos dan. A tal punto ha lle.
gado la merma de corriente, que esta semr.ua se ha
hocho imposible, muchos días,elleer hasta los en-
cabezamientos de periódicos.
Oreemos que nuestro Ayuntamiento, en primer
término, por cuanto afectar pueda al alumbrado
público, debe ya tomar cartas eu el asunto, pues
pagando superabundautemeute bien la luz) no debe
tolerar ya más el que nuestra ciudad se halle eu ti-
nieblas, pues de seguir la opacidad de estos últimos
días, tendremos que valernos, en noches oscuras!
para el tránsito por las calles, de las desterradas y
hoy envidiadas linternas,
A los "bonados también oimos de continuo que.
jas, pues pagando bien lo que han dado en llamar
luz eléctrica, pago hoy aumentado, tienen además
imprescindible necesidad de valerse del petróleo
en aquellas habitaciones en que luce la electrioidad,
obligá.ndoles I!Í. doble desembolso, ya que si antes
sólo pagaban aquél, hoy satisfacen también el abo.
no á la última, que no pueden utilizar J-lor deficien-
cia manifiesta de su tensión imposible de alumbrar.
En otras poblaciones! las sociedaJes eléctricas
hubieran este año mermado el divid!lndo, poes i.
ello hubieran contribuido la autoridad local con sus
moltas y los particulares con su cesación en el
abono.
-
El día 13 se celebrará ante el Ayuntamiento de
esta ciudad) el sorteo de vocales asociados.
Astell.yer visitaron al Sr. Conde de Xiquena los
Sres, ::lagasto. y Merino. El ilustre enfermo hállase
algo mejorado de su padecimiento.
NUESTRA CARTERA
duradera-y ojalá DOS equivoquemos-porque DO
puede contenerse el torrente cuando el dique se ha
roto-yen la cuestión de Filipinas se rompen los
m¿s poderosos y fuertes-de ,ll,quí que sería prefe!i-
ble á ulla paz hecha cn condICIOnes talC8 cualqmer
cosa que nos desligara del archipiélago filipino y
nos permitiera dedicarnos á la regeneraCIÓn moral
y material de Kspaña
Ya saiJE'mos que al Gobierno que se atreviera á
acometer esa eDJ1lresa no le faltaría enemigos que
en nombre de iutere::es sagrados, que después de to-
do podríao salvarse, y tle ulla porción de zarandajas
patrioteras, ,je las que tanto hemos abusado todos,
protestarian airados c"ntra empresa tal; pero no e..
la gntería de uno.. cuantos la que debe hacer que
un gobIerno a:ameta lÍ no una obra. grande, SIDO
que debe atenderse la voz de la opinión.
y e!!. el asun10 actual. la opiOlón, hablando en
plata, pide cualquiera cosa que hasta le haga ol,.i-
dar que existe Filipinas.
Esta es la verdad, y cuanJo se diga en contrario
apega á seguir "iviendo en la ficción y á no decir
nunca le que se siplltej ficción y mentiras que por
haberlas "limentado mucho tiempo DOS estan resul·
taodo bastante caras. -G.
•
En Biescas se halla enfermo el segundo de los hi·
jO!! de nuestro buen amigo D, Fermin Escartin.
Deseamos el restablecimiento de tan apreoiable
enfermo.
Madrid 11 Agosto 1898.
Sr. Direotor de LA. MONTAÑA,
Ya está en Madrid la nota del gabinete norteame-
ricano contestando :í la del gobierno español, pel'o
nada se sabe hasta. ahora en concreto de lo que la
nota dice, puea los infol'mes de Washington son,
como siempre, cODtradictorios,
Sin embargo, por im¡Jresiones Je individuos del
Gobierno puC'de adulantarstl quu no hay dlticultades
para uegociar la paz pOI' parte de Mr, Mac Kioley, y
que c~ta f:erá en breve un hpcho, pues tampoco ban
de surgir obstaculos para ultimar los demás asuntos
pendientes y ligados COIl la paz.
A medida que va pasando el tiempo, la paz se
acepta coo más cariño por cl país, pues oada signi-
fican cuatro voces en el desierto de otros tantos vo-
cingleros de la guerra, y:i buen se~uro que mu·
cho:: están arrepentido~de haberse dejado arrastl'ar
por sus ent'J'iiasmos belicosos. Ni Cuba ni Puerto
Rico los merecíau,eomo uos lo lÍemuestrao plocuen-
temente con bechos un dia sí y otro también cuba-
nos y portorriquei1os. Unos y otros van muy á g-us-
to eo la compañía de los norteam~ricanos, prlUci-
pallDrnte los sl"gundos que ya aceptan cargos de
nue¡.;trOR enemígos.
Con la indiferencia con que se prescinde del ami-
go qu~ nOI! vende, el pais ve la pérdida de Cuba y
Puerto Rico, y si un plebíscito de españoles hubiera
de decidir de la suerte de Filipina8, se votaría por
uca inmensa mayoría la 'Tenta del archipiél~go,
que:i la larga ó la corta ha de jugarnos la misma
partida que sns hermanas ultramarinas. Mejor di·
cho, nos la cst.."i jugando hace tiempo,
y á fe que no podía darse cosa mejor que la ven-
ta, porque, por bien que se arreglc e¡;~ cuestión de
FIlipinas. riiempre rcsultará ~ue moralmente la. per.
demo$. Xuestra soberania alh va á ser puramente
de nombre, y eo cambio mantenerla ha de costarnos
dispendios que podl'Ían emplearse en obras de más
provecho para España.
Estableciendo, como ha de establecerse, según
todos los informí's, un régimen autouómico, para
el cual aquel pais no está educado, y resolviéodose
la expulSIón de lo!; frailes, sólo queda allí ,í España
la facultad de nombrar un gobernador general, pero
priválldosele de los medios morales más poderosos
de ejercer la soberanía. entre los cuales pueden fi-
gura!' en primer tel'mino lall comunidades religiosas.
No afirmaremos que éstas e..tuvip,rau libres de
tocio pecado, pero tampoco que porque unos cuao-
tos no estuviel'an ptlnetrados de su altísima misiÓn,
la medida radical de expulsarlos se imponga Esto
es rompl;:r l'l lazo mÍls fuerte entre la Y.etróp'oJi y la
colonia, pOl'que al elemeuto indio es m~s facd atraer,
le pOI' la persuasión que por la rept'esióo; romper el
freno más podero!io contra el relajamieuto Illoral, ni
que el indio es mny U!;\equible si no se le inculcan
respetos de carácter religioso, romp~r, en fin, de
golpe y porrazo toda la obra de civilización durante
VUtlOS siglos y á la cual es lllDegable que hau COn-
triouído eficaz y poderosamente la~ comunidades
religio_~as, á p{'sar de sus defectos,
~o siendo posíble la paz (lu el archipiélago sin la
conce!<ióll de la autonomía y-sill la expulsión de los
f,'aile¡;, el gobierno claro está qur tiene qlSe acome-
ter la obra de la paz, pero cama ésta ha de ser poco
CARTA DE MADRID
la lucha entre dos grandes potencias: Inglaterra y
Rusia.
Los periódicos de ambo." naCIOnes consideran el
rompimiento de relaciones muy próx!mo, )' lt)s q.o-
blerllO~ re¡:pectivos hacen los preparatn-os necesarIOs
con extraordiuarb rapidez.
¿Llegará el contltcto~ No es posi~le asegurarlo,
pero las últimas noticia:; parecen indIcar que la gue·
rra anglo rusa será pronto un hecho. .
Si a..í sucede, la contienda ha de ser encarOlzada
y de gran trauscende[,cia para Enrop~, y segura-
mente habr;in de inten'eDlrotras poteuClas.
Francia como aliada de k·.1l;la combatirá a su lado
eInglaterra 110 ba de verse abandolla~a á sus pro·
pias fuerza¡:, por quienes e:;t3n obligados á de-
fenderla, en justa corregpundeocia á recientes ser-
Vicios prestados por la. Gran Bretaña, en la guerra
de tan fatales resultados para España.
Si tales vaticinios tuvieran confirmación, hien po-
díamos consiaerar I&. étJoca actnal como la más de-
$astrosa de las que reg¡,::tra la historia de la huma-
nidad,
Esperemos, pues, que no se realic~~l para que las
naciones puedan ~ozar de la tranqUIlidad que da la
paz, ya que siu ella no es posible el progreso y feli·
cidad de los pueblos,
7GeU
Los datos que llcf!'an de las principales regiones
agrícoles, dice la flactla de la Banca, confirman la
noticia }a adelantad:\ por la prensa de que promete
ser abundante cll'endimiento que los labradores ob-
tengan.
Por lo que:i Europa ¡.:e refiere tanto en IlIglaterra
como en Fnl.lJf'ia, Alemania, Holanda y Bélgica, la
cosecha pre¡;enta exct'le:1tr aspecto, y en Austria
Uuugría ú pe!'ar de los daños causados a ultima ho-
ra por el granizo, lo,:; informes otieiales ¡Jubhcados
aCU>lan un resultado mucho más optimista que en
18"7.
En Espaila y dem'\s países meridionales del conti-
nente, aunque Jos productos uo sen\n tan abundan-
tes COlOO se eap~l'aba, todavía lo SOll bastante para
que l'e!julten supcl'iores á los del año pasado: en Hu-
mallia y Bulgaria se han recolectado buenas COBe-
chas, y en Turquía se calcula que sea algo mus que
regular,
La gran extellf'ión dedicada al cultivo en Rusia
es la ('ansa de quC' no sean umformes los resultados
en todo cl tcrritorio, p\l~S el granizo ha destrozado
el graull de "arios puntos, e~pecialmente ell la re·
gión central y eu cambio el aspecto es favorable en
el Sur y mejora en el Norte y ÜP,¡;tc,
La cosecha de Norte A mérica evaluada por el de-
partamento de Agricultura! ha :;ufrido un con;::ide·
rabIe d('sceo~o del'ldc J.o de Jnnio á 1 o de Julio, se.
gún Ilota publicada últimament~ por dicho centro
ofi<;i<ll. La totnliJad de trigo de inviefllo se calcnla
en no 85" por lOO del tijado para una cm'echa,5 1
puntos por bajo del ¡;eilalado el mes pasado y ..J·5
sobre la de Julio del 91 De igual manera el trigo
de primavera ha descendido de 100'9 á 95, :.iendo
á pesar de csto. 3'8 mlÍa alta que la del año anterior.
Lo cllal revela cu;in absurdo es el "isterna de ha·
CPr cálculos delinitlvos en el mes de Junio, cuando
los t:embrados no han Hellado á su total de8arrollo.
Hace un mes se predecía una ('asecha de 750 millo-
nes de bUl'hell', rU'ya notida circuló por los princi-
paleE: mercades, )' boy, con la base de las estadisti-
cas ofiCIales tic Julio, no se puede evaluar en más
de 603812 OGO. que ~'on, uo oLstante, ~9 millones
de bllShcl~ mol!' que en 1891, cu"o aum~nto se debe
espe(:ialmente .í las nue"as ticrr';s puestas en c:u1-
tiyo.
Tambicn se c!'-pera abundante cosecha en el Ca-
nadá
Ctlll !'('spedo á la Hepublica Argentiua, si bien
e~te:liIQ ha ... ido IM)'or pi área de terrenos en culti-
vo, la lallg'oMa ha causado danos de consideración.
~'.ll Au!>üia el aspecto e¿ dudoso; el granizo pro.
dUJO de:tr{J1.f)S eu las principales regiones produc-
toras:1 mediados dE." Ma_\o, matando la cosecha en
UllOS puntos, _y cOl'tando C'll otras su de!'al'roUo. La
del lndoo\t:íu 8e espera '1ue ser,í mejor que la del
alio pnHldo.
PuC'de, por tanto, afil'mar8C en l'e!5Umen, que en
coujulIto la cO!lcl'ha pum el consumo en 18\J8 !:I!),
sel'n mucho m~s cOllslderable que la del afta arrríco.
la actual, y todaH las autoridades en la matel'fa es.
tán contestes 1'11 afirmar que el trigo nuevo sale al
mercado ('uando éste f:C' halla rOl! una rcserva que
no había sido tan corta desde 1890.
na., juieio'l;:ls di~rllrr('n ya SOhl'C ,la mejor n~~·
llera de l'rl':Il':\1' los d:¡ilOs pade('~llos; Y.l)(·I'IO·
diCn:'i hr:\', dOlld¡' h~ t,';wrSllras o !("llH'I'll!ndcs
dr la ~rlltf' pnlilil'fl lif'lI('1l 1I0ea innll('n~ifl,
qu(' dicen '1111" la P:ll (-'111 muchas COIOlll"':-.,
pt'ro t'OIl mlll'ha 111i~I'I'ia, purde ser 13 g:t1CIT:l
ei"il ho\' \' "/lln',' :l ,( l' m:Ul1na 1:1 ¡:!uel'I';¡ ex-
It'lwjrrtl ..\1 ('Ollll":ll'¡". la paz sin C'oloni'ls,prl'o
COIl c'I(!IlH'lIt ." dc l'íljlll'Za ¡ll.Icdc ser r\ prin-
cipio de lIu(' ....ll·a rl'!!I'IWracil)n.
Por lalf's mOlinh 1"]1It'rTíamns \"el' flll IJU{"S-
II'0s ~tlhrr'n:lnl('" (,1 ynl l' ('ivico preci'jo P:lI'U
Ulla íiquida('itíll til,(jllili,'a y \,p.'·t1:111 dr e~ta
tCfOf'ral'i .. ¡!uf'l'I'a '111{' tan ":l:l¡!r1rnws leCCI~'
nes nos ha inf1if!du eDil SU~ I'cyeses conll-
nU:ldos.
~==========~=====L=A~M~O~NT=A~"~A~==~~======~====
LA COSECHA DE TRIGO
= id
INGLATERRA Y RUSIA
Un ('otlfiicto ame'naza 'í Europa, conflicto nacido
de lns odio!! qlle J,!t'¡'min:HJ pCJr el extrrmo Oriente.
El eqmlilJrLu de hls IlUt'iOIle....:, bu¡;ta ahora sOt;teni-




España para aumentar la emisión de billetes hasta
la cifra de 2.000 millones de pesetas.
Llamamos la atención del municipio á fin de que
lo trnlade á quien corresponda, sobre la conve·
nilncia. de ejercer exquisita vigilancia en las frntlL9
y nrdnus que se expenden, pues algunas de las
vendidas carecen de condiciones para hallarse en
el mercado.
Nos esoriben desde el balneario de Panticos& di·
ciendo que la animaoión y concurrenci& es tan
grande, que hacia afios no se había visto en dichas
aguas.
La concurrenoia no es solamente de enfermos,
sillo de gentes que buscan en las placideces de
llqtlel olim&. alivio para los rigores de la estación,
tt\merosas de acudir á puertos de mar, por no ssr
víctimas de sobresaltos é iUfJuietudes hijas del es·
tado de guerr& en que nos encontramos.
Se encuentran en dicho balneario muy distin-
guidas perllonalidades de la aristocracia, política
y banca, que este año hacen de Panticosa su esta-
ción veraniega.
En virtud de las reformas introducidas en el im-
porte de las matriculas, los estudiantes du segunda
enseftanzaabonarán por cada asignatura.los siguien-
tes derechos:
EnsefianUl ofidal.-En papel de pagos al Estado
S pesetas; recargo del 40 por 100 en sellos 3l 20;
timbre móvil con el recargo O'ló; suscripción en
metálico 2'50.
EllsefiQllza libre.-En pApel de pagos al Ei!ltado
13 pesetas; recargo del 40 por 100 en sellos 6'20;
timbre móvil CaD el recargo 0'15; inscripción é ins-
trucción del expediente, 6.
En el mes de Octubre se psgarán derechos do·
bIes.
Hace unos dills se encuentra en esta. ciudad el
distill~uido escritor cata.lán, director de la MRevis·
tIl. de ciencias históriclLs" y exdiputado á Cortes
D. Salvador Sanpere Miquel.
A consecuencia. según se dice, de un rayo, se ha
declarado un incendio en lo~ montes de Aso·Veral
y Miramón.
De haberse preseutado con los caracteres qne se
nos illdica, indudablemente causará grandes per-
juicios en el arbolado que en los mÍl;;mos tienen sus
propietarios nuestros queridos amigos el Sr. Mar-
qués de Lacadena y D. Ferroin Di:\z, respectiva-
mente.
Hasta la fe:::ha. se carece de noticias ciertas con
relación á la extensión é importancia del incendio.
Las fiestas celebradas cstos día.s en Huesca ton
honor tí. su Patrono Sau Lorenzo, se hall visto muy
animadas, contribuyendo ti. ello el resultado de la
reoolección qu,¡, como buena, ha permitido á. los
forasteros ir á la capital á disfrutar el ellparcimien-
to propio de las fiestas.
}'ueron muy solemnes los cultos en la Basílioa
del Sa.nto, y los festivales profanos se hallaron con-
curridos, especialmente la corrida de toros en la
que el diestro Murcia despacho cuatro de la gana-
dería de Ripamilán¡ y las carreras de velocípedos¡
en las que tomaron parte ciclistas de diversos
puntos.
La compaiiía lírica de Barrenechea ha comenza·
do á actuar¡ proponiéndose dar una serie de fun-
ciones del moderno repertorio.
Han concurrido a dichas fiestas gran numero de
aragoneses de las provincias de Zaragoza y Huesca
y buena parte de esta montaiia.
Con objeto de disfruh.r las bondades de nue.tro
clima, esta semana han llegado á esta ciudad, entre
otros, el ilustrado comandante de ingenieros don
Julio Rodríguez, el beneficiado de la Catedral
de Gerona D. Crisanto Morillo, el profesor de
1./1 clase de Veterintl.ria militar D. Ramón Villa-
campa, y ltl. distioguida familia del muy oompeten-
te abogado y profesor de la Univenidad de Zara-
goza D. Gil Gil Y Gil.
A todos damos la bienvenida.
Nuestro buen amigo D. León Laguna¡ ing~niero
agrónomo de esta provincia, ha permanecido unos
días en Jaca, praotioando 108 trabajos relacionados
con la estadistica de cereales en este término.
Durante esta semana, y favorecidos por el her·
mOl:lo tiempo que reina, hanse adelantado grande·
mente en el campo de Jaca las faenas de la reco·
lección.
LA MONT~A
Son muchos los labradores que tieneB ya los
granos encerrados¡ mostrsndose muy satisfechos
del resultado de la recolección, pue:i ademas de
haber pagado bien la simieutfi, el grano es de in-
mejorable clase y peso.
Efecto de la baja en el precio de lo~ trigo!', es
muy pequeño el numero de t.rnasacciones que se
han hecho con el nuevo en osta comarca, ya que la
mayor parte de cosech~ros guarda almacenado el
grano en espect&liva de alza.
Eu El Cr:mista de OOl"J'eosleemos la noticia de
qua las carta.'! que los carteros reparten en Madrid
han dimlUuído en uu 33 por 100. De \:J1OOU que,
por término medio¡ Ije repa.rtü~u diariamente¡ apeo
nal.' se reparten 14.000.
Es innegable que el factor principal de esa baja
es el sello de guerra, sin que puedan des.;:onocerse
la~ demás causas, t.odas denvadas do la guerra
mISma.
Por el aspecto económico, eso significa para los
cart~ros una grave crisis y para el Estado nna pér·
Jida considerable. Las 14000 cartas con sello de
guerra significan un aumenLO de 700 pesetas; pero
las 7 000 cartas menos significan ufla pérdida de
1.050 pesetas, ósea, eu re,mmen, una baja diaria
da 350 pesetas, que hacen al aiio, sólo en Madrid,
una pérdida de 1t.7,750 pesetas.
Olcese que el día. 15 del actual se hará efectivo
el acuerdo de levantar la prohibición de exportar
trigos. con lo cnal podrá evitarse la crisis agrícola
iniciada, haciendo que los precios Je los trigos se
TaJan conservando, y quid. alzándose sobre los de
actualidad.
Con tal medida saldrán ganando, indudablemen-
te¡ los pequeños cosecheros que tengau necesidad
de onagenar sus cosechas para ateuder á las nece-
sidades más apremiautes.
En el decreto en el que se dil:lpone ltí. domicilia-
ción y conversión do la Deuda exterior, se estable·
ce que:
Sólo cobrarán en francos, libras y marcos ION te-
nedores extranjeros que acrediten esta. cualidad
mediante relación jurada ó palabra de honor¡ pre-
sentando los cugones, juntamente con los titulas,
para ser estampillados.
Ningúu cnpon pagarhe sin previo estampillnJo.
Los Banco:! extranjeros panICulares que tengan
titulas de la Deuda en depósito, pre~entarán rela-
ción jurada de qne !lUS posl"edores sen extral.ijeros.
Si fuese probado que liúbd,tO¡¡ españoles, vahJu-
dose de argucias¡ cobraron bn oro, serán persegui-
dos por el delito de d<:!fraudación.
Autorizase la conversión voluntaria de la Deuda
exterior en interior, bonificaudo un 10 por 100.
Si quedaran restos, guardará los el Estado, acn·
mulando los intereses hasta completar el valor de
un título.
Los residuos queda:-án en favor del Estado.
Se da como seguro quo será nombrado obispo de
Cádiz el actual obispo tie Oiudad Real sefior Rau-
cés, sustituyéndola en esta silla el aotual obispo de
Barbastro.
Varias personas pertenecientes á. la corte del Va·
ticano, afirman que el Papa dirigltli. en breve tina
encíclica al clero y llna. Cl\rta a. los fieles espal'ioles,
excitándoles á que se mantengan adictos á la ltei-
na. Regente, al Rey D. Alfonso XIII y a la diuas-
tía actnal.
Aparecerá redactado eu latín el docnmento diri-
gido al clero y en castellano el dirigido al pueblo
expresamente.
El segundo será vertido en lengua castellana
por el Pr.lado doméstico monseDor Merry del Val,
hijo del embajador espailol cer.:a del Vaticano.
Desde ell.o de Julio el sueldo de los masetros
sufre el recargo transitorio de 20 por 100 sobre el
descuento del 1 por 100 que vellían sufriendo, y
otro 20 por 100 en concepto de n'cargo especial de
guerra, que durante el ano actual se convierte en
40 por 100 sobre el uno; do modo que Al maestro
que disfruta el sueldo de 500 pesetas sufrirá el si·
guiente descuento: ó pesetll.s por 01 1 por lOO, más
~ pesetas por el 4.0 por 100; total¡ 7 pe.¡¡etas. En
igual proporción se les descontará el importe del
material, retribuciones y alquileres.
Todavía no están los norteamericanos en pose-
sión de Puerto Rico¡ y ya se e::.tli.u formando en
Nueva York yen otras partes de los Eshdos Uni-
dos compañías para poner inmediatamente en ex-
plotación la. isla.
-
La primera compaltia esta. ya constituída, y es
para com~truir grandes hoteles y parques, á fin de
hacer de Puerto Rico nna estación de invierno á.
donde acudan los yankis ricos huyendo de los frias
y de los blizzards de !:IU paí!.
De Nu~va York ha ,Iebido salir ya nn vapor lle-
no de comerciante!, especuladores J formadores de
companias, que quieren ser los primeros en llegar
.Y en tend3r sus redes para explotar !a que 109 yan-
kis se prometen convertir en su coloaio. más flore-
ciente.
Los telegramas de origen yank¡ dicen que el
eiército americano ha tenido en Patillas¡ Jabacoa,
Saliuas Sauta Isabel, Guyabel y otros puntos que
han ocupado recibimient.os tau ontusiastas como eu
Juana Diaz.
En Guayama fué todavia mayor: hasta lag muje-
res aclamaba.u á los soldados enemigos de Espa5a y
IlLs bandas de música de la población tocaban him-
uosllmericanos.
Los españoles que habían huido de PODce al acero
Cl\rse 108 yankis, están regresando y se hacen ami.
gas de los americanos:. Pero los puertoriqueños ex-
citan á éstos á que no se fien de los espanoles.
Los puertorriqueños y los españoles que por in.
terés bastardo, ó por despecho, aclaman hoy á los
yankis recibirán pronto su castigo. Serán antes de
mucho los parias de la isla, y sus senores serán las
hordas de especuladore! yankis que han embarcado
ya en. Nueva York para explotar h. fntura eolonia
amencana.
Festividades, Bodas y Bautizos.
BOMBONERAS NOVEDAD
Confiteria de los Bijos de Anselmo Nivela.
El dia 24 del actual se verificará en todAll las ea-
pitales de provincia, ante las comisiones mixtas de
reclutamiento, sorteo supletorio entre los reclutall
prófugos que se hayan presentado y solicitado 01
indulto.
Parece que en el jardín del palacio provincial de
Pamplona se piensa plantar un árhol simbólico dlll
los Fueros, para 10 que 8e traerá. de Guernica si-
miente ó IIna rama del roble tradicional de las li·
bertades forales.
Hállase vacante la titular de médico-cirujano de
Agüero desde l." de Septiembre próximo.
Su dotación consiste en setenta y cinco cahíces
de trigo anuales distribuídos entre 1.193 personas
que componen el vecindario y 150 peset.as pagadas
trimestmlmente por el A¡untamiento.
Asimismo se hallará. vacante desde igual mes y
día la plaza de farmacéutico: su dotacióli consiste
en setenta cahíces de trigo anuales y 100 pesetas
por beueficencia.
Los aspirantes presenlaró.u sus solicitudes, debi-
damente documentadllos, en la alcaldía, hasta el día.
17 de Septiembre inclusive; pues al siguiente día.
se prooederá á la provülión de las referidas plazas.
En el correo de ayer llegó á. esta. ciudad proce~
dente de Ma.dridy en uso de Iicencill,nuestro queri-
dísimo campanero el joven abogl\do D. Matías: So-
lano 11o.rco, Oficial de la Iuspección GtlDeral dl)
Enseñanza.
ManaDa domingo, de nueve á once de la noche,
tendrá lugar en el Café Universal nn gran concier-
to por el cuarteto organizado en esta ciudad, eje-
cl1tando!e el siguiente escogido
PROGRAMA
l.0 uLa Czarina" (Preludio), del maestro Ca·
ballero.
2. o "Primera lagrima", de Marqués.
3.° IlLuchial'l (Coro)¡ de Verdi.
4.° 11 El Anillo de hierro 1'1 ( Preludio), de llarq ués.
6.0 l!trlge Briseé'l (Verbenll) de lless.
6.° "El tambor de granaderos" (Paso doble), de
Chueca.
VARIEDADES.-_._--- -------
Sí alllarga I'S la \'ertlad, como la pintao,
dime¡ imparcial lector:
¿es posillle, siendo el amor tan dlllce,
que pueda halJer \erdad en el :¡mor!
l:Ie roto Llnto btcerro
pa;;eando su:> ilcer.l5¡
. " ..
Soluciones á los del número anterior.
Al rompecabezas:
Pica, Pisa, Pira, Pita, Pipa, Piña, Pila.
Lo han adivinado: Comado, M. del P. G., Califor·
nia y el de las patillas.
A la charada:
REMOLINO
La han acertado: Conraao, California, C. N. y
M. del P. G.
A la charada eléctrica:
CAMILO
Han mandado solución exacta: M. del P. G, Con-
rado y el de las patillas.
A la charada jeroglífico:
NOTARIO
Lo han adivinado: M. del P. G., C. N.yConrado.
Imprenta de Rufino Ahad.
SE ARRIENDA desde San Mignel en adelan-
te la ~a"a del Campo del Toro, que en la actuali-
dad se halla ocupada por la carretería de Venanoio
Calvo. Informara. el propietario, Luna, 6.
SE A~RIENDA desde San Aliguel en .delante
l.a casa uum. 1 de l.a calle de las Cambru, esquina
a ~a de Santo Domlngo y frente á la iglesia del
mismo nombre. IoforOlará su propietario, Luna, 6
E'f EL TALLER DE MÁRMOLES
DE
MARTÍN ALMUZARA
Campo del Toro, :?
se encuen!;ra nn gran surtido de lápidas desde 10
pesetas en adelante y negras tamaüo del nicho á
20 pesetas.
Fregaderas de ona. pieza, mármol blanco deldo
30 pe~etas en adt>ll\nte. '
Tabll!ros de mlirmol blanco Italia para muebles
clase buena. á 23 pelletas metro cuadrado '




Servicio diario de Jaca á Bardún y viceversa á
cargo de Frutos Sánchez. Sale de Berdún 8. las lI~is
de la manana y de Jaca á. las tr6-lt y media de la
tarde. Precios econÓmicos.
Se reciben los avisos en Jaca, Posada Nueva.
SE VE\I)E una casa sita en esta ciu.
dad, calle drl Coso, nlllu<'ro 16. Consta de
ll'es pisos nI cXlf'.rior y de dos en el intrrior,
d('saho~a¡Jos bUJos y IiI/PI'lo, Informará su
propiclar'io que habita en la misma casa,
ENDA el Regllndo piso rlereoha derla
casa. núm 41 de la calle Mayor. Informarán en
el priocipal do la misma.
Se "endt'n en Jaca las casas ltignientes: Una ~n
la I'alle del Barco. número 8. otra en la C&lIe del!!8
('.ambras, número 5, y dOil más en la calle del 18 de
Juoio.
En el puphlo deAcío 8e vende un patrimonio como
puesto. de 36 fi~cas COD casa y dos; raginaderoB, que
se dara en preCIo muy arreglado.
Informarán eu la administración de este periódico.
--::::::::-::::--::::-:-=-=----_.
VENTA DE ARADOS VERTEDERA
Y demas útiles de labranza.
Gire.g:QrlQ; ~ijn~.·.BJEttm;áJlít.
La8 8oluciona en el número próximo.
•••
horizontal y v<,rticalmente se lea: 1.0 Flor 2 o En
la coellla. 3 o En las !'!'cuelall. 4.° Cantidad de tiem·
po. 5.° Articulo. 6.° Verbo. ".0 V(¡cal.
CHARA!lA
(Rpmitida por los de lo:; peales nrdes.)
Uo mozo de pelo en pecho
De mi todo conductor,
Vió UD [erara prima dos
Tiró un tiro y lo mató.
LOGOGklFO NUMERICO DOBLE
(Remitido por el de la Garcipollera.j
Léase horizontal y yerticalmente:
I 1.ptra conEonante.
4 2 3 W3gón.
1 2 3 7 2 Xombre propio.
4 2 8 -l 5 G 2 yprja
1 2 3 -l 5 6 7 8 9 i"ombrc propio.
3 1 5 6 5 3 2 Aparato para fundiciones
2 6 '7 3 2 Pl<¡uta leguminosa.
2 8 :2 Nombre propio.
9 Letra.
-LENAS SECAS DE PINO
á 2t> ptas. carretada,
•
L1BRERIA DE RUFINO ABAD
LAUREANO COSTA
A 40 PESET.A S
lt.lIDfill ~]l 1fj1l1Rmll~~1l
DE ENRIQUE BENEDICTO
También se sirven encargos para fuera de Jaca
JU81SpaU ENCID CIVIL DE R8RG~.
POR MARIANO RIPOLL1iS
Tres tomos en 4.° 22 "p.esetaR.




Se vende pall de CXl'l'IcIllCS condiciones.
Se sil'vr Ú domicilio
Calle de la Puerta Nueva, numero 13.
FABRICA DE
GASEOSAS Y AGUA DE SELTI




se sIrve á domicilio
bl 40! !.'ESHA~ g~RRE;nQ¡bl
Para [os pedidos dirigirse a
LAüREANO COSTA
Adplll{\!:i de I:J dtl CUI'I'asca¡ pueuo servir á
dornidlifl
Recibidll. directa y diRriamente del balnearIo, se
sirve á. domicilio pMaodo aviso Ala.
'fIENnA DE LICORES
PASATIEMPOS
que pude haberme comprado
eOIl su Importe UDa becerra.
lIi suegro me dió en un dia
su hija. un reloj y dinero,
J ésLC fué en gUSlos de aquélla
derrochajo en poco tiempo.
Sólo me queda ti reloj;
símbolo del vil ~Il!lalio,
p3ra maldecir la hora
en que me enconLré casado.
TMOCBO Im.\IlT1' Rrllio!o.
Zaragoza, 7 Junio de 1898.
-
TRIAl'GUI.O
(Remitido por los de los peales verdes.)







En el comercio EL SOL se venden
CORTES DE TRACE PARA CABALLERO
lA DIEZ PESETAS!
Hay mucbísimo surtido en clases
y dibujos, teniendo presente que el
valor real de algunos cortes es de
28 y 30 pesetas el corte, pero á
elección del parroquiano todos se
,
VENDEN A 10 PESETAS
Los forros y todos los demás gé-
neros se venden en la misma pro-
porción de precios.
No dejéis de comprar pronto tra-




MANTILLAS TUL, PUNTO ALMAGRO, DE SEDA
A :l PE~I\T.\S UNA
eCl el Q,Q.ml}rct<:l dI! Il", Q;@SJ'1i'bl
1IAYOR, 14.
Frelltl' á LA JACETANA.
sr.: .\RRIE'iDA desdr cSla fc('ha .1 p('imer
piso de la casa nllmero 39, call~ ~Ia)'or. In·
furmaran en el segundo de la IlIlsma.
procedimiento sencill'ísimo para di-
bujar la ropa que setenga que bor-
dar, sin necesidad de saber dibujo.
HÁ LLASE DE VENTA
EN LA LIBRERIA vE RUFlJ\'O ABAD
• • • • • •
• • • • •
• • • •• • • •
• •
,
Sustituir las estrellitas por letras de manera que
I
